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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN 
TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI KOTA/ KABUPATEN 
DALAM KARESIDENAN SURAKARTA 
TAHUN 2010-2014 
 
DWI MARTI YASTUTI 
F1114014 
 
 Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pengangguran (JP), Jumlah Industri 
(IND), dan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) terhadap penyerapan tenaga 
kerja sektor industri di Kota/ Kabupaten dalam Karesidenan Surakarta Tahun 
2010-2014. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 kabupaten 
dan kota yang ada di Karesidenan Surakarta tahun 2010-2014. Kontribusi dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan data panel yang dapat menangkap keragaman 
karakteristik yang berbeda antar kota/ kabupaten di Karesidenan Surakarta tahun 
2010-2014. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode data sekunder 
berupa publikasi PDRB, publikasi jumlah pengangguran, publikasi jumlah 
industri, Peraturan Gubernur tentang UMK. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan Fixed Effect Model untuk data panel.  
 Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial PDRB, jumlah 
pengangguran, dan jumlah industri berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga 
kerja sektor industri. Kemudian UMK tidak berpengaruh nyata terhadap  
penyerapan tenaga kerja sektor industri. Secara bersama-sama (simultan) 
keseluruhan variabel bebas yaitu PDRB, jumlah pengangguran, jumlah industri, 
dan UMK berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu tingkat penyerapan tenaga 
kerja sektor industri di kota/ kabupaten dalam Karesidenan Surakarta dengan nilai 
adjusted R
2
 sebesar 0,9504 yang berarti bahwa 95,04% variabel dependen dapat 
dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 4,96% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
  
 
Kata kunci : PDRB, jumlah pengangguran, jumlah industri, UMK, penyerapan 
tenaga kerja sektor industri. 
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ABSTRACT 
 
 
AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ABSORPTION LABOR IN 
INDUSTRIAL SECTOR OF CITY/ DISTRICT IN 
KARESIDENAN SURAKARTA 
YEAR 2010-2014 
 
DWI MARTI YASTUTI 
F1114014 
 
 The main objective of this study was to determine the influence of Gross 
Domestic Product (GDP), Amount of Employment (AE), Amount of Industry 
(AI), and the Minimum Wags City/ District (MWC) on absorption labor sector in 
the district/ city in Karesidenan Surakarta 2010-2014. Observations used in this 
study were 7 districts and city in Karesidenan Surakarta in 2010-2014. The 
contribtions in this research using panel data that can to capture the diversity of 
the different characteristics between city/ district in Karesidenan Surakarta year 
2010-2014. 
 Data collection method used is the method of secondary data in the GDP 
publication, AE publication, AI publications, Governor Regulation about MWC. 
The analytical method used to this research was Fixed Effect Model on panel data. 
 This research found that partially the GDP, amount of unemployment, 
and the amount of industry real impact on the absorption labor in industrial sector. 
Then UMK not significantly affect the absorption labor in industrial sector. Taken 
together (simultaneously) the whole independent variables are the GDP, the 
amount of unemployed, the amount of industry, and MWC effect on the 
dependent variable is the level of employment in the industrial sector of the city / 
district in Surakarta with adjusted R2 value of 0.9504, which means that 95.04% 
dependent variable can be explained by the independent variable and the 
remaining 4.96% is explained by other variables outside the model. 
  
  
 
Keywords : GDP, amount of unemployment, amount of industry, minimum   
wage city/ district, absorption labor in industrial sector. 
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